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DA ILHA DAS FLORES 
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Terra Chã, 9702 Angra do Heroísmo Codex. 
Abstract. An account is given of the species of Coleoptera (Insecta, Coleoptera) 
collected during the "Flores 89 Scientific Expedition", in July 1989. A preliminary list 
of the species collected is given. Six species are reported as new for Flores and one for 
Corvo. A checklist of Coleoptera from Flores and Corvo is also given. We also point out 
the occurrence of each species on the other Azorean island and Macaronesian archipe- 
lagos, their zoogeographic distribution and the contributions of severa1 authors over the 
last seven years. 
Pese embora o seu isolamento e o seu pequeno tamanho a ilha das Flores tem sido 
uma das mais visitadas dos Açores pelos coleopterologistas. Drouet e Morelet terão sido 
os primeiros entomólogos a colher insectos nesta ilha (DROUET, 1859, 1861). Desde 
então muitos outros o fizeram e o número de espécies de coleópteros referenciadas para 
as Flores não tem cessado de aumentar (ver Quadro I). 
Foi nosso objectivo nesta expedição a esta ilha a recolha de algumas novidades 
utilizando-se para tal um número variado de armadelhas, algumas das quais 
possívelmente nunca utilizadas antes nas Flores. 
Neste trabalho apresenta-se apenas alguns dos resultados obtidos até à data, 
possívelmente os menos interessantes, já que ainda só nos foi possível identificar o 
material mais fácil. 
Das 42 espécies identificadas 6 são novas para as Flores e 1 é nova para o Corvo 
( 1 .  Apresenta-se igualmente a lista actualizada dos coleópteros (Insecta, ~oleoptera)  
das Flores (Tabela I9 adaptada de BORGES (ms. b). 
QUADRO I: EVOLUÇÃO NO CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ESPÉCIES DE COLEÓPTEROS 
QUE OCORREM NA ILHA DAS FLORES (GRANDES REVISÕES) 
AUTHORS No. Species No. Endemic Species (%) 
MÉQLTIGNON (1 946) 62 11 (17.7) 
MARSDEN (1970) 95 11 (11.5) 
SERRANO (1982) 97 11 (11.3) 
BORGES (ms.b.) 1 6 6  18 (10.8) 
O AUTOR 1 7 2  18 (10.5) 
MÉToDOs 
Na lista das espécies identificadas dão-se os dados referentes às datas de 
colheitas, número de espécimes estudados e distribuição zoogeográfica da espécie. A 
maior parte do material foi capturado pelo autor, sendo as excepções devidamente 
assinaldas. 
No que diz respeito à lista dos coleópteros das Flores (Tabela I) as abreviações 
utilizadas são as seguintes: 
P B -espécie representada na colecção particular do autor; M -arquipélago da 
Madeira; C -arquipélago das Canárias; C V -arquipélago de Cabo Verde; D I S T R - 
distribuição zoogeográfica; C-Cosmopolita; H-Holárctica; P-Paleárctica (sensu lato); 
W P  -Paleárctica Ocidental; N-Neárctica; NT -Meditérrânica; E-Etióptica; E O -Etióptica 
Ocidental; A - Atlântica; M C - Macaronésia; E N D -Endémica; P T  - Paleotropical; i .s.- 
incertae sedis; C OR-Corvo; FLO-Flores; FAI-Faial; PIC-Pico; GRA-Graciosa; SJG-S ão  
Jorge; T E R  -Terceira; S M G - São Miguel; S MR - Santa Maria; ??-citação duvidosa; + - 
revisão de SERRANO (1982); 1-GUIMARÃES (1974); 2-ISRAELSON (1979; 1983; 1984 a, 
b; 1985a, b. c, d; 1987); 3-CARVALHO (1984); 4-GILLERFORS (1985a, b,; 1988); 5 -  
SERRANO & BORGES (1987); 6-BORGES & SERRANO (1989); 7- BORGES (1989, ms. a); 8- 
BORGES (ms.b.). 
CARABIDAE 
1 .Ocydromus schimidti azoricus Lindroth. 
*FLORES: Caldeira Seca, 3 exs., 7 VII. 1989. 
Endémica. 
2. Ocys harpaloides (Audinet-Serville). 
*CORVO: Caldeirão, 1 ex., 8.VII.1989. F.Pereira Leg!. 
FLORES: Caldeira Seca, 2exs., 7.VII.1989; Ribeira da Badaneza, 33 exs., 
7.VII. 1989. 
Madeira. Paleárctica Ocidental 
3. Laemostenus complanatus (Dejean). 
FLORES: Tapada Nova, lex., 7.VII.1989. 
Madeira, Canárias Cosmopolita. 
4.Agonum marginatum (Linnaeus). 
FLORES: Ribeira da Badaneza, 6 exs., 7.VII.1989; Marcela, 7exs. 9.VII.1989; Lagoa 
Rasa, 4 exs., 9.VII.1989. 
Madeira, Canárias. Paleárctica Ocidental. 
5. Anchus ruficornis (Goeze). 
FLORES: Ribeira da Badaneza, 24 exs. 7VII. 1989; Tapada Nova, 4 exs., 7.VII.1989; 
Caldeira Seca, 2 exs., 7.VII. 1989; Piquinhos, 1 ex.,7.VII.1989. 
Madeira, Canárias. Holárctica. 
6.  Amara aenea (De Geer). 
FLORES: Caldeira Seca, lx., 7.VII.1989; Piquinhos, 1 ex., J.VII.1989. 
Madeira, Canárias, Cabo Verde. Holárctica. 
7. Anisodactylus binotatus (Fabricius). 
FLORES: Caldeira Seca 2exs., 7.VII.1989. 
Madeira. Holárctica. 
8 .Sfcnolophus teuronus (Schrank). 
=ORES: Caldeira Seca, 13 em., 7.VII.1989; Ribeira da Badaneza, 9 em., 7.YII. 
1989; Caldeira Branca, 5 ens., 8.VI1.1989; Ladeira da Picada, lex., 6.VTI.1989. 
Madeira, Canfirias. PaleePctica Ocidental. 
9.Acupalpus bruntieipes (S turm). 
FLORES: CaPdeira Seca, 2 exs., 7.VII.1989: Caldeira Branca, 3 exs., 8.V11.1989. 
Mediterrlnica. 
10. Acupalpus dubius Schilsky. 
PLORES: Caldeira Seca, 9exs., 7.VII.1989. 
Madeira.Pale6rctica Ocidental. 
11 .Pseudophonus rufipcs (De Geer). 
CORVO: Vila, Zexs., 8.VII.1989. F.Pereira leg!. 
Madeira. Hol Grctica. 
12. Harpalus distinguendus (Dftschrnidt). 
CORVO: Vila, 1 ex.. 8.VII.1989. F-Perejra leg!. 
FLORES: Areeiro. 2 exs.. 10.V51.1989. 
Madeira, Cankias. PaleArctica. 
DYTISCIDAE 
13. Hydroporus guernei Rbgimbart. 
FLORES: Caldeira Seca, 12 exs., 7.VE1.1989; Catdeira Branca, 1 ex., 7.V11.1989; 
Piquinhos, 1 ex., 7.VII.1989. 
Enddmica. 
14.Agabus bipustuIarlrm (Linnaeus) . 
*FLORES: Caldeira Seca, 10 exs., 7.VII.1989: CaIdeira Branch lex., 7.VII.1989 
Madeira. PaleArctica. 
HYDROPFIXLlDAE 
1 5 .  Cescyon haemorrhoidalis (Fabricius) 
FLORES: Piquinhos, 5exs., 7.Vn.1989; Lajes, 32exs., 10.VII. 1989; Ribeira da 
Cruz, 2exs., 5.VII.1989. 
HolBrctica. 
STAPHYLINDAE 
1 6.PHloenomus punctipennis Thornson. 
FLORES: Lajes, 4 exs., 10.VII.1989: Ribeira Funda, 3exs., 10.VII.1989; 
Areeiro,lex., 10.VI1.1989; Rocha dos Bordbes, lex., 10.YIZ. 1989. 
Madeira. Palesrctica, 
17. Carpelimus corticinus (Gravenhorst). 
FLORES: Piquinhos, 1 ex., 7.VII.1989; Caldeira Branca, 2 exs., g.VIT.1989 
Madeira, CanArias. Homibctica, 
18.Anotylus nitidifrans {Wollaston). 
FLORES: Ribeira Funda, k x s , ,  lO.VII.I985$ Areeiro, 4 ens,, lO.VIL1989, 
Madeira, Canhias. Palehctica. 
19.Stenus guttula Miiller. 
FLORES: Piquinhos, lex., 7.VII.1989; Caldeira Seca, 26 exs., 7.VXI.1989; Ribeira 
da Badanexa. 2 exs., 7.VI1.1989: Pico Meio Dia; lex., 5.VII.1989; Alagoa, lex., - 
.VII.1989. 
Madeira, CanBrias. PaleArctica. 
CUCUJID AE 
3 2. Crypiarnorpha desjardinsi (Guerin Mdnevil le). 
FLORES: Cardosa, 7 exs., 10.VII.1989; S.Cmz. 2 exs.. 10,VII.1989: Rocha dos 
BordBes, 2., 10.VII.1989; Ribeira Funda, 45 exs., 9-lO.YH.1989; Lajedo, 20 exs., 
1Q.VI1.1989; MarceIa, lex., 9.VII.1989: Fajii Grande, lex., 8.VII.1989. 
Madeira, Candrias. Atl2ntica. 
COCCXNELLIDAE 
33. Rodolia cardinalis (Mulsant). 
*=ORES: S. Cruz, 3exs.. 5.VII.1989, 9.Vn.1989. 
Madeira, Canarias, Cabo Verde. Cosmopolita. 
34, Coccinella undecimpunctata Linnaeus. 
EZORES: Faji Grande, t.ex., 8.VII.1989. 
Holhrctica 
CORYLOPHIDAE 
35. Sericoderus laterais (Gyllenhal). 
FLORES: Faja Grande, 12 em,, 8.VII.1989; Lajedo, l.ex,, 10.VIT.1989. 
Madeira, Canarias, Caba Verde. Paledrctica. 
COLYDIIDAE 
36. Tarphius wollastoni Crotch 
FLORES: Lajesd exs., 10 VIL 1989. 
Endemica. 
TENEBRIONLDAE 
37, Blaps Ieihifesa MarshaII. 
=ORES: S. Cruz, 1 ex..,9 VII. 1989. 
Madeira, Canhias. Palearctica. 
ANSPXDAE 
38. Anaspis proleus Wollaston. 
FLDRES: Piquinhos, 5 exs., 7 VTI. 1989: Lajes, 2 exs.. 10 VH, 1989; FajjB de Cima, 
2 exs.. 8 VJI. 1989; Caldeira Seca. 1 ex., 7 VTI. 1989; Areeiro, 8 exs. 10 VII 1989. 
Madeira, CanBrias. MacaronCsica. 
CHRYSOMELIDAE 
39. Chrysolina (ChrysomelaJ banksi (Fabricius). 
FLORES: Piquinhos, 1 ex., 7 W. 1989; S. Cruz, 2 exs., 5 VII. 1989. 10 VII. 1989. 
Madeira, Canbrias. Palehctica Ocidental. 
40. Epitrix cucumeris Harris. 
FLORES: Piquinhos, 1 ex,, 7 VII 1989; Faj5 Grande, 77 exs.. 8 VIT; Areeiro, 12 
exs., 10 VII. 1989. 
NeBrctica. 
SCOLYTIDAE 
41. Lipasthrum curturn Wollaston. 
FLORES: Caveira, 4 exs., 10 VII. 1989; RIbeira Funda, 1 ex., 10 VI1. 1989. 
Madeira. Macaronesica. 
42. Xyleborus saxeseni Ratzebnrg. 
FLORES: Caveira, 9 cxs., 10 YII. 1989; Rbeira Funda, 10 exs., 10 VEI. 1989; Rocha 
dos Bordees, 4 exs., 10 VII. 1989: Areeiro, 1 ex., 10 VII. 1989. 
Madeira, Cadrias. HolArctica 
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0 ndmero actual de cole6pteros conhecidos das ilhas das Flores e Corvo C de cerca de 
173 e 21 espCcies (517 nos Aqores) respectivamente, representado estes ndmeros n lo  
apenas uma difere~a de diversidade entre as duas ilhas e de estas com o arquipClago, mas 
fundamentalmente uma diferenqa de esforqos de captura. 
A confirmar tal facto temos o increment0 que se tem verificado no ndmero de 
espCcies conhecidas, particularmente na ilha das Flores, com o aumento nos ultimos anos 
das expediq6es coleopterol6gicas a esta ilhas (ver quadro I). 
S lo  18 (10.5%) as espCcies endemicas de cole6pteros conhecidas das Flores sendo 4 
delas endemismos desta ilha. BORGES (ms. b) dB uma percentagem semelhante para os 
endemismos de cole6pteros dos Aqores (11.4%). 
De notar ainda o facto de que 12 familias de cole6pteros conhecidos dos Aqores nlo 
ocorrem nas Flores. 
Nesta contribuiqlo assinalamos 6 novidades para as Flores e 1 para o Corvo. 
Do estudo do resto do material capturado esperamos a obtenqlo de resultados que 
nos permitam uma anhlise mais global da coleopterofauna das Flores, sua comparaqlo com 
as outras ilhas e com o arquipClago num todo. 
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